













































онь （彼） анов´то あのひто アノフﾟト（あの人）
＊「と」にロシア文字があててある。
602 026b оне （彼に） анашунй あなしやうに（ママ） アナシュニ（あの衆に）
603 026b
о＼б／разъ　
　　подобiе （肖像画） емъма ゑんま エムﾟマ（閻魔）
＊村山1965では欠。マ行の前の撥音が[ｍ]実現していたと思われる。
604 026b отецъ （父） оя＼д／жй をやち オヤヂ（親父）
− 50 − − 51 −
Ａ．タタリノフ『レクシコン』注釈 6（О〜Ｐ）（江口）
605 026b





очй；г´лаза （目；視線） манагу まなく マナグ（眼）
＊語末のオ段がウ段に狭まっている。佐藤『南部のことば』にも「まなこ[まなぐ−目]」とある。
607 026b




608 026b очкй （眼鏡） мегане めかね メガネ（眼鏡）
609 027a
оклака（ママ） （雲） кмо くも クﾟモ（雲）
＊ロシア語「облака」参照。
610 027a о＼б／лачно （曇った） кумай　кмо くまい　くも クマイ　クﾟモ（小まい雲）
611 027a остъ　востокъ （東） фйгашй ひかし フィガシ（東）
612 027a ос´тровъ （小島） шъма しま シﾟマ（島）
613 027a ос´тровокъ （島） чйсай　шйма ちさい　しま チサイ　シマ（小さい島）





615 027a отънялъ （奪い取る） тоцкаимашта（ママ） とつかまいました
トツﾟカイマシﾟタ（と捕
まえました）




617 027a о＼т／куль　 （そこから） док´кара とから ドッカラ（何処から）
618 027a
о＼т／сель （ここから） ачкара あちから アチﾟカラ（あっちから）
＊村山1965脚注では「ロシア語は「こちらから」とある」とする。
619 027a о＼т／туль （こちらから） кочкара こちから コチﾟカラ（こっちから）
620 027a о＼т／сель （切り離す） кйрймашта きりました キリマシﾟタ（切りました）
621 027a о＼т／секй （切り離せ） кйрасшаре きらすしやれ キラスﾟシャレ（切らっしゃれ）
622 027a




623 027a о＼т／перъ （開錠する） аге　машта あけました アゲマシﾟタ（開けました）
624 027b о＼т／опрй （開錠しろ） агесашаре あけさしやれ アゲサシャレ（開けさしゃれ）

























охлупень （横棟） касаги かさき カサギ（笠木）
＊村山1965ではロシア語「охлупъ」（棟）と同語であろうとする。『日本方言大辞典』ではカサギ（笠木）で織り
機の横木。
630 027b ослопъ；стягъ （こん棒；てこ）тего てこ テゴ（梃子）
631 027b омуль （ シ ロ マ ス 科オームリ） нйшйнъ にしん ニシン（鰊）




оконйца （窓） ч〜юожй ちやうをち チョオジ（障子）
＊ショ→チョについて。漢語において語頭摩擦音に破裂要素が加わることがあったかもしれない。ジシャク
→ギシャク（磁石）、スウジ→ツウギ（数字）、ジュッシ→ヂシ（十死）の例もある。
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634 027b
окошко （窓枠） ренъжй ひらがな日本語なし レニﾟジ（櫺子）
＊ロシア語は「оконница」（窓枠）参照。
635 027b околь （帽子などの周囲のふち縁） мавашй まわし マワシ（回し）
636 027b
окортомйль （賃貸した） キリル文字日本語なし ひらがな日本語なし
＊このロシア語はよくわからない。ロシア語「кортома」が「賃貸料」なので、これに接頭辞「о」がついた、動詞
の過去形ではなかろうか。
637 027b о＼т／казаль （拒否された） найдо　юймасъ なイと　ゆイます
ナイド　ユイマス（ﾟ無い
と言います）




















上の間） зашйгй さしき ザシギ（座敷）
641 028a постоялой　домъ （宿泊の家） ядоно　iе やとの　イ江 ヤドノ　イエ（宿の家）










644 028a портной （仕立屋） штаденйнъ したてにん シﾟタデニン（仕立て人）
645 028b попъ；　　священнйкъ （僧；司祭） ошо；бозъ
をしやう　ほ
つ オショ　ボズ（和尚坊主）











648 028b полот´но （麻布　綿布） сарашй さらし サラシ（晒し）
649 028b поясь （ベルト） оби をひ オビ（帯）
650 028b
пошолъ （行った） iгймашйта（ママ） いきました イギマシタ（行きました）
＊ロシア語「пошелъ」参照。「マシタ」の「シ」に母音表記がある。
651 028b подй （行け） iгас´шаре いかすしやれ イガスﾟシャレ（行かっしゃれ）













655 028b потею （汗をかく） аше　тарймасъ あせ　たります
アシェ　タリマス（ﾟ汗垂
れます）
656 028b поть （汗） аше あせ アシェ（汗）
657 028b
поз´до （遅く） осогу をそく オソグ（遅く）
＊ロシア語「поздно」（遅く）参照。
658 028b пос´ле （後で　以後） ножйни のちに ノジニ（後に）
659 029a по＼л／день （ま昼） фйрума ひるま フィルマ（昼間）
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Ａ．タタリノフ『レクシコン』注釈 6（О〜Ｐ）（江口）
660 029a




661 029a по＼л／часа （半時） фанъ　тогй はんとき ファン　トギ（半時）





























668 029a подносъ （盆） сагазгйдаи さかつきたい サガズﾟギダイ（杯台）
669 029a





















671 029a портретъ （肖像画） эзу ゑつ（ﾏﾏ） イェズ（絵図）
672 029a поскотйна （牧場） мая まや マヤ（馬屋あるいは牧）
673 029b пйшу （書く） кагймасъ かきます カギマス（ﾟ書きます）










пйнаетъ （蹴る） кемасъ けます ケマス（ﾟ蹴ます）
＊ロシア語「пинать」（蹴る）参照。
678 029b пйръ （宴会） фурумай ふるまイ フルマイ（振る舞い）




подаютъ （差し出す） шйнжймасъ しんちます シンジマス（ﾟ進じます）
＊ロシア語「подать」（差し出す）参照。
681 029b
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порука （保証） угенинъ うけにん ウゲニン（請け人）
＊『日本国語大辞典』によれば中央語でも「証人　保証人」を「請け人」と言っていた。
685 029b
по＼д／товарйны （はしけの荷物下敷き用材） фоде　мйзара ほて　みさら フォデ　ミザラ
＊ロシア語は「подтоварник」（はしけの荷物下敷き用材）参照。
　『日本方言大辞典』によれば東北で「ほて」は「側面」、「めざら」は「板でつくったすのこ」とある。これか。
686 029b печь （炉　暖炉　ストーブ） кама かま カマ（窯）
687 029b пепель （灰） агу あく アグ（灰汁）
688 030a перина （羽毛布団） скйбудонъ すきふとん スﾟキブドン（敷布団）
689 030a подушкй （枕） магура まくら マグラ（枕）
690 030a перьстень （宝石入りの指輪） фанъ はん ファン（判）
691 030a
печать （印） iмбанъ イむはん イムﾟバン（印判）
＊マ行の前の撥音が[ｍ]で実現していたと思われる。
692 030a пена （泡） ава あわ アワ（泡）
693 030a песокъ （砂） сна すな スﾟナ（砂）
694 030a пешкомъ　хожу （徒歩で行く） кажйде　арйгима＼с／ かちて　ありきます
カジデ　アリギマス（ﾟ徒
歩で歩きます）
695 030a перево＼д／чйкь （翻訳者　通訳官） цы＼д／ зы（ﾏﾏ） つち ツィヂィ（通事）
696 030a
переплヤチ＼д／чикъ （製本工） тожйру　вто とちる　ひと トジル　フﾟト（綴じる人）
＊ロシア語は「переплётчик」参照。
697 030a перевозь （輸送） фне　вадашй ひね　わたし フﾟネ　ワダシ（舟渡し）
698 030a пер´сты （指） юбй ゆひ ユビ（指）
699 030a перестань （話すのをやめろ） дама＼т／те　сашаре
たまて　さし
やれ
ダ マ ッ テ　 サ シ ャ レ
（黙ってさしゃれ）
700 030a переменйсь （変われ） каварасшаре かわらすしやれ（ﾏﾏ）
カワラスﾟシャレ（変わ
らっしゃれ）
701 030a переменй＼т／ся （変わる） каварймашта かわりました カワリマシﾟタ（変わりました）
702 030b








пугвйцы （ボタン） боданъ ほたん ボダン（ボタン）
＊ロシア語は「пуговицы」（ボタン）参照。
704 030b пухь （動物の翼　和毛） торйносу とりのす トリノス（鳥の巣）







пус´то （空虚な） юйда　[дого] いイた ユイダ[ドゴ]（行いた所）
＊「дого（ドゴ）」に[　]がつけられている。次項と同じ訳になっていることを嫌ったのであろう。





роща （広葉樹の小さな林） цубо つほ゛ ツボ（坪）
＊『日本方言大辞典』には1538頁「にわ（庭）」の言語地図がある。「植え込み　ツボ」が東北日本海側に広く分
布しているので、これと関係するか。
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Ａ．タタリノフ『レクシコン』注釈 6（О〜Ｐ）（江口）
712 031a родйлся （生まれた） умаре　машта うまれ　ました
ウマレマシﾟタ（生まれま
した）
713 031a радость （喜び） 〜юрогобу よろこふ゛ ヨロゴブ（喜ぶ）
714 031a радуюсь （喜ぶ） 〜юрогобимасъ よろこひます ヨロゴビマス （ﾟ喜びます）
715 031a
радуга （虹） ножи のち ノジ（虹）
＊『日本方言大辞典』1790頁に「にじ（虹）」の言語地図がある。下北方言には「ノジ」がある。
716 031a
рацвело （咲く） сагймасъ さきます サギマス（ﾟ咲きます）
＊ロシア語「ра＋цвести」（前置詞＋咲く）参照。
717 031a












719 031a разговорю （会話する） сабйру さひる サビル（喋る）
720 031b




721 031b река （川） кава かわ カワ（川）
722 031b речка （小川） чйсай　кава ちさい　かわ チサイ　カワ（小さい川）
723 031b река　　　большая （大きな河） окй　кава をき　かわ オキ　カワ（大っきい川）
724 031b река　　　быстрая （急な流れ） фаяй　кава はやい　かわ ファヤイ　カワ（早い川）




рет´ка （大根） дайгонъ たイこん ダイゴン（大根）
＊ロシア語「редька」参照。
727 031b репа （蕪） кабу かふ カブ（蕪）







叱責） сабиругодо さひること サビルゴド（喋る事）
＊ロシア語「реприманд」参照。
730 031b
реэстръ （登録） ч〜юωмъме ちやうをめ チョオムﾟメ（帳目）
＊ロシア語「реестръ」参照。マ行の前の撥音が[ｍ]で実現していたと思われる。
731 031b репортъ （レポート） кагй　огй かきおき カギオギ（書き置き）
732 032a редко （やや稀に） комай こまイ コマイ（小さい）
733 032a ручей （小川） шегй せき シェギ（堰き）
734 032a рублю （切断する） кйрймасъ きります キリマス（ﾟ切ります）
735 032a
рубошка （シャツ） джйбанъ ちたん（ﾏﾏ） ヂバン（襦袢）
＊ロシア語「рубашка」参照。ロシア語а→о。　堀季雄『浜荻』に「江戸にて　ぢばんを庄内にて　はだこ」と
ある。
736 032a рукавйцы （手袋） тембугуро てむふくろ テムﾟブグロ（手袋）
737 032a руда　золотая （ 金 を 含 む 鉱石） канено　чй かねの　ち カネノ　チ（金の地）
738 032a руда 　　серебренная
（ 銀 を 含 む 鉱
石） ги＼н／но　чй きんのち ギンノチ（銀の地）
739 032a руда　медная （ 銅 を 含 む 鉱石） аганено　чй あかねの　ち アガネノチ（赤銅の地）
740 032a рудопро　мышленникъ
（鉱石の採取業
者） кане　форй かね　ほり カネ　フォリ（金堀り）
741 032a руль （ 舵　 ハ ン ドル） томогай ともかイ トモガイ（艫櫂）
742 032a
ру＼ж／е （鉄砲） тепъпω てほ テプﾟポ（鉄砲）
＊ロシア語「ружьё」参照。
743 032a рука （手） те て テ（手）
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744 032a





рука　левая （左手） фударйте ふたりて フダリテ（左手）
＊ロシア語は「левый」（左の）参照。
746 032b ракъ （えび） кай；аваби かい；あわひ゛カイ　アワビ（貝　鮑）
747 032b
роковйна （貝殻） кайно　кара かいの　かわ（ﾏﾏ） カイノカラ（貝の殻）
＊ロシア語「раковина」参照。
748 032b рыба （魚） сагана さかな サガナ（魚）
749 032b ры＼б／я　iк´ра （魚卵） сагананоко さかなのこ サガナノコ（魚の子）
750 032b







　　　　сеть （魚の網） аме あめ アメ（網）
＊村山1965では「網」と訳す。おそらくロシア語を「сеть」（網）に同定したのであろう。原文は「а°ть」のよう
に見えるが、優れた読みだと思う。
752 032b рыбакъ （漁師） р〜юшй りやうし リョシ（漁師）
（つづく）
付記：平成26年〜平成28年度、科研費の基盤研究ｃ－（課題番号26370536）「十八世紀青森下北方言を反映す
るタタリノフ『レキシコン』についての文献方言史的研究」の支援を受けた。記してお礼申し上げる。
また佐井村教育委員会・生涯学習課主査・社会教育主事の加藤久美子氏に御教示を受けたことを記して感謝
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